みんなの台所と食卓―子ども食堂から「みんな食堂」へ― by 井奥  彩華




































































図 1 人口・高齢化率の推移 図 2 地域の産業構成比率 
2)
3)
図 3 配置図兼 階平面図
図 4 階平面図，屋根伏図 図 5 断面図
図 6 模型写真 北側より 図 7 模型写真 階だいどころ
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